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Carquefou – La Bréchetière
Fouille programmée (1991)
Olivier Gaiffe
1 Le site de la Bréchetière a été découvert par photographie aérienne (observation de
clichés IGN) lors de la phase d’évaluation archéologique sur le tracé de l’autoroute A821
(contournement  nord  de  Nantes,  P. Grancham  et  S. Gauchet).  Le  décapage,  sur  une
surface de plus d’1 ha,  a fait  apparaître les structures fossoyées d’un établissement,
parmi  lesquelles  on  a  distingué  deux ensembles  de  fossés  correspondant  à  deux
périodes d’occupation distinctes :
un enclos rectangulaire double, dont un tiers seulement se trouve sur l’emprise. Les deux
fossés sont de taille différente et présentent chacun une interruption formant une entrée en
chicane.  Leur comblement paraît  correspondre à  un remplissage lent  qui  caractérise  les
fossés ayant fonctionné en aire ouverte. Le mobilier livré par cette enceinte est composé de
céramique d’importation (amphores Dressel Ia et gréco-italiques) et de céramique indigène
(vases  ovoïdes,  vases  du  type  « Besançon »,  jattes  globuleuses  ou  carénées,  vases
tronconiques...) qui fournissent une datation autour de -100.
2 En  raison  d’une  érosion  sensible  sur  ce  terrain  en  légère  pente,  aucune  donnée
stratigraphique ne permet d’envisager la présence de talus ou de palissades.
un  réseau  de  fossés  orthogonaux  de  même  orientation  que  l’enclos  et  correspondant  à
l’aménagement ultérieur d’un parcellaire. Certains de ces fossés ont livré un mobilier gallo-
romain inscrit  dans une fourchette chronologique allant de -20 à -70 et attribuable plus
particulièrement à la période augusto-tibérienne.
3 Un ensemble de trous de poteaux près de l’un de ces fossés témoigne de l’existence d’un
bâtiment à l’extérieur de l’enclos.
4 Cet habitat indigène romanisé est le premier mis au jour dans ce secteur et constitue
désormais un élément de référence pour comprendre l’organisation du domaine rural à
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Fig. 1 – Plan d’ensemble
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